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The Influence of Price Earning Ratio, Earning Per Share, Return On Equity, 
and Net Profit Margin to Return Food and Beverage Company's Shares Were 
Listed on The Indonesia Stock Exchange Period 2009-2013 
 
 
A B S T R A C T 
 
The capital markets as a means to mobilize funds sourced from the 
community to the various sectors that carry out the investment. The main 
requirement desired by investors willing to disburse their funds through the 
capital markets is a feeling of safety to be his investment. The investors who will 
invest by buying shares in the capital market will analyze the condition of the 
company in advance so that he can give the investment profit (Return). Get Return 
(profit) is the primary purpose of commercial activity in the capital market 
investors. This research aims to analyze the influence of the Price Earning Ratio 
(PER), Earning per Share (EPS), Return On Equity (ROE) and Net Profit Margin 
(NPM) against Return food and beverage company's shares were listed on the 
Indonesia stock exchange in the period 2009-2013.  
 
Data obtained from the Indonesia stock exchange with the time period of 
2009-2013 period. This research population numbers are 16 companies and after 
going through the stage of purposive sampling total sample into 12 companies. 
The analysis techniques will be used in this research are multiple linear 
regression to obtain a comprehensive overview about the relationship between 
one variable with another variable.  
 
The results showed that only the variable Return On Equity (ROE) that 
influence significantly to Return stock, while the Price Earning Ratio (PER), 
Earning per Share (EPS) and Net Profit Margin (NPM) influential insignificant 
against the Return of shares. The results are not significant indicates that the 
Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS) and Net Profit Margin 
(NPM) can not be used as a reference in determining the investment strategies 
investors infuse its shares in the capital market. 
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